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STA TE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .. wa.ter.v1.i.1.e., ......... .... .. 
D ate Jtme ... 2.9 .. ... 19.~0 ....... . .. 
N ame .............. .. .............. .. .... .... .. .. .. .. .. Jf1.l.l..1am .. M . ... Bart.e.au.x. .. 
. . , Maine 
Street Address .. ...................... .. .. ... ........ ~.~ .... ~.~:r~~-~-~~ .. . ~t.~~- ~-~ ...... .. .. ... . ........... .. .. ......... ...................... ... .. 
C ity or Town ........ ........ .. .. ...... ...... ....... .. W.~t;_e,_f Y.:iJJ.~., .. .. ~-~~ .......... ... ..... .. .. . .. ..................... ................... . . 
How long in United States .. .. ....... .. l J> .... Y.~-~r..~ .... .... .. .......... .... H ow long in Maine .. lP ... Y~~J;'.E! ........ . 
Born in ... .............. St ..... 8.t .evens~ .. .. N..ew .. . Er.w.urw.1 .. Q~ . ..... .. .. .. .Date of birth ...... ~.~~.<?.~ ... ?.?.~ ..... ~~~? .. . 
lf m arried, how many children ... .. ... ... .. ... .. .. .......... .. .. ...................... ... .. .. O ccupation ..... . J.!.~~-~~ .... .. ....... .... ...... ... .. 
Nam e of employer ..... ...... ....... .. ... .... ... J..~~-~ ... ~,. ... 9..1.P~.Pn.~Jl. ... . .......... ...... .... ~.a.~.Jl~-~ ... ~}?-.~.~-~~~ .. 
(Present o r last) 
A ddress of employer ..... .... .. .. ...... ............ 8.1,1.ver .. Sti,eet--W-a-te-rvi-1-1-e·, .. Mai-ne ............. .. ........... .. 
English ... ... ... ... ................ ...... ... Speak. .. .... !E3.~ ...... ...... ...... ..... Read ....... .. .. J~.~ ... .. ........... Write ..... .... X·.~.S. ............ .. . 
Other langu ages ..... .. .. ...... .... .... .... ........ .... .. ...... .. .. .. ........ .. ...... .. .. .. ..... .. .. .. ..... .......... ... .... ........ .............. .. .. .. .. .. ...... ........ .. .. 
H d 1. · r . · h' ? No ave you ma e app 1canon 1or citizens 1p ..... .... .. ... .. .. .... .. .. ................ ................... .. ...... .. ..................... .. .......... ...... . 
H ave you ever had m ilitary service? ..... .. ...... ..... .......... ..... ........ .. .......... ........................ .. .... ................ .. ........ .. .. .... .. .. ...... . 
If so, where? ....... .... .. ...... ... ................... .. ... ........ .. .. ... ... .. .. .. . When? .. ...... .......................... . ....................... ......... ........ . 
Signature~1c-.}1f. .. . {d:1~.. .. .... .. .. ..... . 
/ [} ' 
Witness -Cf~ -[~ .... ~....... ... ....... . .. .... . 
